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STUDENT GOVERNMENT ASSOCIATION 
---BISCAYNE BAY CAMPUS--­
General Meeting 
Wednesday February 22, 2006 
3.30 pm 
Faculty Club, Wolfe University Center 
Student Government Association ---Biscayne Bay Campus---
ANNOUNCEMENTS 
� Next SGA General Meeting will be held on March 1, 2006 at 3.30 pm at the Broward Pines Center 
� Gospel Explosion, Feb. 23 at 7 pm in Ballrooms 
> SGA-BBC Retr�a.!",f�brua�: 25,.2006-
Location: Davir& iBq�ters . , 
9 am - 6 pm �-c:ci; S; • ·. .. . 1/�p�,-:;,.:.:';_: .. ;•, 
� Special OlymA.fc�-:Stt&ii�
in:
,ffe'�gi·:8,am� .4pgf::.. fbbruary 26, 2006 
"; -::;;.,;�.:, : ..... ,�. - ,.,. ... .. .; .•,' . . ., 
> SGA��ffi;�):
Mar. 01- Pines Center Mar. 15- Vice Provost Office Apr. 05- Pines Center Apr. 19-Ballroom 
� 
,·)_ .: -� 1-'" 
.;·� :" 
� r_· '-'.y � 
Mar. 08-Ballroom Mar. 29- Faculty Club Apr. 12-Housing 
.. '}/. 
Student Government Association --Biscayne Bay Campu�--­
:1· .- ... , -· .. � _"-:,•f;_ f �-�·\:}�_j;.. :--
AGENDA 
-� •!: .-\ . :; : • Chairpersou: j>resident Lemar Linton 
�-' . . :· � Call to Order .. '. ... ., .... :..... ; .. c. ............................ President Linton· 
Insurance Presentation: .. "'.;"}'�·;, .•. ,._.;,.,;�_,,, .......... Nancy Hernandez 
Roll Call: Coun�ll ¥en1J>er� 
Welcome ..... .. ,. , , .: ... ; .; .. �·.- ., .................... . ;; ...... . ,President Li.nton 
;, :; � :-. · .. � .. :-Review and Approval (}fl\.fW,µtes ,, ,_, ;. 
... ·. ..: _; Finance Report ................................... Comptr(?lle(· Ti:autenberg: 
Vice PresidentRepqrt
,,
.: .. : ,, .. � ............................... ;, . .:VP.,Maximin 
President Report .................................... ,_ ..  , .. : ,Pr.es-i(ient.cLinton 
New Busin�s: i , . ,, • - Appointmen,tl�lection- Other ,,; 
Old Business - International Stu�entln�UI;ance. : .::.,·, 
Open Discus�e,n/ :C0,nunep.t� Announcements 
: :·; i 
·.::•(\· .. 
Adjournment..� ; .,. : 1 ,.,, ;,-, • ,. : ·-·: ·: ................... ,..-�, .:;, ••• pre_$ident Linton· ' 
StU~en.tl}btrernment C0u11¢il: · 
·.· CJffice cifthe President 
·· · Minutes . •· •. ••· .•• 
. SGC General Meeting .. Faculty Clul:) > 
02/22/200.6. · ..... . 
. .............. . 
.. . .. . .... ····· 
. . . . . . . 
. . : ..... :: ........ : .. 
IN A1TENDANCE 
•Mr .. Lemal"Lihfoh• President 
................. , ...... . 
Mt. Brent Ma><Itnin,\/ice-President· 
Mri.Zach"frautehberg,.Fihance·Chair 
Mr. Christian :Jean hot Chief of staff 
...................... ' .. . . . ... 
Ms. Kenasha Paul; Clerk of Council 
Mr; Charles Blake · Parliamentarian 
. . .. . . ..... ... ' .. . . ...... · ... . 
Ms .. ·R.achael•Caines,· Executive Assistant 
Mr. Robin Chicly, Campus Life Board Chair 
Mr. Jayesh D'S0uzc1, International Students Services Chair 
. Ms; Maxi Bakst Judicial Board Chair 
. .. . . ... . .......... ., .. . . .. .. . .. . . . . . . 
Ms. AbahHamJlton, Director of Internal/External Affairs 
•·Mr. ·Joseph• Mckinney,. Director• of Student Lobbying • 
Mr .. AldoJansel••Student•Union.Board•Chair• . 
.. .. .. .. . . . ·····I.. ...... ...... . . ........ . 
Mr .. Camilo Silva;.Lower Division Representative 
Mr. Andrew C>obglin; Broward Pines Representative 
Mr; Andre Brathwaite, Hospitality Management Representative 
. Ms .. Ytaelen~ Lop¢z, Graduate Representative . . . . . . . .. . . . . 
. . . · ••••• MS.•• lenneic:e. Drewi • .Journalism & Mass. Cornmunicatio11 • Repre~eritative •. •. ·. •. 
. . .......... . . . 
ABSENT 
.... · Ms. Vanessa Robinson; Athletics Director 
Ms. TamerraBailey, Director ofSpecial Events 
Ms. Courtney Alexander. Director of Student Services 
Ms. Stacy-Ann Samuels, Panther Power Director 
. . ... 
. . ... . .. . . 
•.•...••••.•• •LEAVE0FABS1:NCE• .. 
... ..... . 
............ ,. 
: . : : : ; : : ~ ; '. : l! i ; '. : : · ... ; : : '. '. : : : : ; : : : ; : : : : : : : . '. :_ ( '. ; : : : l : '. : : : : : : ( · ; : : : : : : ; : : . : . 
··· ···c;u·· ··s··y····· ········ .. ···· ············~· E ............... · ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: .... : .. ::::· . . : : .. : .. ::· ....... : .. : .. 
. •••••••• l:c:fgard.Izaguifte•• 
Gabriel Labrador .. 
. . 
. . :· ·. : . 
A•generalmeeting·of the.student Government.council.was.held February22,<2QQ6 . 
· in the Faculty Ch.11:J at:3:3lpm. President g~mat ~int6n chah-¢d th~ 111~etiflg;i \ ........ . 
. ... .. . . . . . 
. . .. . 
North.Campus, W(JC363, North MianikEkitjJia331.81· •.. (305).919."5680 ••Fax(305);919·517f 
. . .... 
. . .. .. . 
.. . . . . ... . . . .. . . . .. 
. . ···· ,1arid~lnt~rAttttioll,ff1. µ11ity~tJity 
•· St11d~rtiG0V¢t11rrteritC0t1rtdll · ·· 
.···ofAce ofrhe:Pt~id:~rtt . . 
APPROVAL OF THE MINUTES 
Tile minutes were approved as c:orrected; 
FINANCE REPORT 
• Zachary Trautenberg informed the council thatthey would gather and 
countsurveys forNewYork firnesto continue to at the Biscayne Bay 
·. · Campusfreeto the students.· · · · 
• zachary·Trautenberg•reported.tothe cot.1ncil that an Appropriations.bill 
was pass· for the food that was availablefor.this·meeting. ·.· .. 
• Zachary·Trautenberg informed the courn:il .that there woukt be; a fiharice 
committee tomorrow at 10:00 am with.Professor Church of the Tlieatr~ 
Department, for those thatare interested in attending. 
VICE• PRESIDENT'S REPORT 
. ··~ ... \/ic:e-PresidentBrent Maximi11( 
0 Received an•ernailfrom•Sarah.David, CampUS·Life·Managersaylng 
that events on school grounds cannot serve drinks other than Coca-, 
Cola, FIU is a Coca-Cola sponsored university. 
o Mural Design contest, a contest that will have artistsubmitdesignsfor 
a mural to be di5played on th'e wall of Academic One enteriogW.Olfe . 
University Center · . . · . . . .··· · ... ·.·. · ·.· ··.· . · 
·o .•A.R.ernihderfor•those•signed up to.assistwith•th.e SJ)eci~l•Qlyrpplq$>>· 
. . track meet/Will be llelcl $µnda.y, Febh.Jary 26, 2006 from 8:()() a.mJ<J 4:00pm, · ·· ·· ····· ··· ··· · ····· ·· · ·· ·· · ·· · · · ·· ·· 
PRESIDENT'S REPORT •. .·· ............... ·... . . . . .· . . ........ ·.• 
• . President Lemar Linton informed the council oftheI11terriationaFStudenes 
InsLJrance policy needs to be reneWed; however, the insurc1nce pollty . 
·•·. ·••·•••· premjumwiU increase, and there 1sa proposal to havettJeinternafi911a1 .•.•... < 
···••••••••·••••••••·•!tm:1:;:.~ndwi~:ep~:ii~
0
:!raitir:i:a!i~:bi~t•J~!!:t~~e;~~·sfG°af nts···•••••··• 
····••• caµsesthe premiu111td•rise .. Iriternatibhal Stt.iclents.pay·high•tuitiphthat carf ·. 
esti111ate to nearly $6,000 and the current rate. for the Insurance premium is. 
1,500. There will be. a meeting March 15 at the University Patk Campus at . 
7:00 pm, those that are interested iii lobbying for the reduction ofthe .. . .. 
insurance premium for International Students can come tothe meeting ~nd 
·• .. ·.,·· ... ··••f ~Jiil~li~:~:fni~~~e:ii•~~6rr:r~r:ri~~~J~~ttl;~ :J:•; 
• • Teac:tlerAssistaht. Theworkwe¢k.will• consist of12--20.hpµrs• a W~ekiwttffa.•.••••···• 
. ::·:: .. ; .::: - :.· .. : .. :::::: :: .. < ·. ·. ::. ··: ·: ... :: :· .. : .. ·:· :: ... : :::. ::: :·.::· ··. ::-· ::- .. .. ·:. · .. : ··::::::-.:>· :: ·:::·· :. "·:" 
·. ... • L »onn,tamp~. wuci~. North1i~~~a31al , (JQ;)Jti,~u • F.x@o~.tt9ilnl 
. ... . .·. . ... 
·£q,µl:~~!~~!~itld bisw,.uicin 
. .. . ..... . 01· .· .··••·ii• y· ·· • .·. ·. · •. . ....:1 TT· • • 
r, or,1.u~.iaterttat1oncll ·un1ve.ts1ty 
Smdint.Gov:~rnrtient Council 
Office of the President 
... . .· ·.·.· ::· :··.:· ·: . 
. pay of 1() dollars anho.ur. Those that are interested may seeLemartinton 
fortnore inf6rrl1c1tib11. . .· . . . 
• The SGA RefreafVVill be held on February 25th, 2006 at Dave & Busters from 
9;00 amto 6:00prr\.Those thatwill hotattend will facethe consequences of 
those actions, unless previously.excused for that day. . ..·· .... ·•··•·•·• ··· > 
• Pre.sident··unton•ylelded•the floortothe•directorof the Florida•Blood.Dbnors;· ···•·•· 
· whb gavea•pfeseritafion on·theneed•for giving •blood,. and getting• Others •..•..... 
involvedto gi\/8 blob& Theywillhave.another blood drive atthe FILJ.,. 
Biscayne Bay'C:ampus, March 6 and 9th .. 
•• ·President.Unton informed the. committees that have not yet turned in there 
comrnitteereport, a memo of stop pay will be forwarded to Arminda, Campus 
Life Accountant. · 
NEW•BUSINESS. 
.. .. .. ... . ............. . 
• Appointrnents/~lection: < ·. . . . .. . . . . ·· . . . > 
··· · o the housing representative was not available for the meeting; 
President Linton •informed. the c:oqncil previously• thafappoihtmentsfor 
anYopen positions would be dosed as of today. · ···· · .· · · 
o PresidentLinton welcome back Edgard Izaguirre to the council as the 
appointed Elections Commissioner 
o Gabriel Labrador has been appointed to the position Dire.ctor of PulJlic 
Relations and Technology. . · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · 
. ... . . . ..... . . . ......... . 
··.:·::: .. ::.:·:· .... ::··:.: ::::· .. :: .·. :: .· .. 
. . ... .. ........ ..... .. ... .. . ... . 
. 01..0 eus:tNeSs .... . 
. ·••••••·I11ternati0Mal •Students Insurance 
OPEN• DISCUSSION/COMIYIENTS/ANNOUNCEMENTS 
• Camilo Silva thanked those.that assisted with the Rep Day 
• •.. · Le111c1r Linton congratulated the Reps for the successful contributions for Rep . 
.. • ·•••••·······~:2her.catoes•Iriformed•the.councir•that•they.•need•to.tum.theit•.Pat1lh.erW.D's /< 
. fqr s1.1111m~f:priority regisfrc1tion. ........ ·· · · 
::::::::i:!::. :1:·:;:/-r;1;:::·;::::::i::::;:::::;1:::;:;::'.:::::::_. :: 
.. ·:·:··:.: :· :·· .:::. 
. . . . ... 
. : ·: .· :: .·. 
. . 
. ADJOURNMENT 
Presjdentlirifon adjourned the meting at4:31 pm. 
. . 
. . :.·:·:·· .•. 
. .. . . . 
. . .. ...... .. .. . . 
Miami/Flbrit1t1aist • ()05)' 91% 680 • 
.Ei!ciJOp~il',quilA«tri ~;tt md lrutkinion 
